




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan analisa dan implementasi website 
Larashop pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
kesimpulan yaitu : 
1. Telah berhasil dibangun aplikasi jual beli online toko 
Larashop berbasi mobile website. 
2. Website Larashop dapat memberikan kemudahan bagi 
pelanggan toko Larashop yang sering melakuka pembelian 
produk pada toko Larashop secara online. 
3. Website Larashop dapat memberikan kemudahan bagi 
petugas untuk mengelola data produk dan transaksi. 
4. Website Larashop dapat mengirim atau upload foto bukti 
pembayaran yang dapat di ambil dari kamera maupun 
gallery smartphone yang digunakan pengguna. 
6.2. Saran 
1. Website Larashop dapat dikembangkan lebih lanjut untuk 
dapat otomatis merubah status pembayaran jika 
pelanggan sudah transfer. 
2. Menambahkan fungsionalitas pada website back-end untuk 
bagian reporting sehingga bisa menghasilkan informasi 
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